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Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi çeşitli şekillerde ortadan kaybolan 
tarihi belge niteliğinde, geçmişimizden mesajlar taşıyan eski eserlerden oluşan 
sergilerini sürdürmektedir.
“Cam Altında Yirmi Bin Fersah” isimli “camaltı resim sergisi”, yapıldıkları dönemlerde 
itibar görmeyen, Geleneksel Halk Resim Sanatı’nın kırılgan ve en hassas ürünlerine 
büyüteç tutmaktadır. Bu çalışmaları yaparken her zaman yanımızda olan bilim 
adamlarımız ve sanatçılarımızın desteği ile sergi ve katalogun sunumunda halka 
en doğru mesajı verebildiğimize inanmaktayız.
Geleneksel Halk Resimleri konusunda 30-40 yıl önce araştırmalar yaparak kitaplar 
yazan, bu eserlere hak ettikleri saygınlığı kazandıran halkbilimci, sanatçı 
merhum Malik Aksel’in şahsında halk resimlerini yapan ustaları saygıyla anıyoruz.
Bu serginin ve katalogun çalışmalarında fikirleri ve sanatıyla her zaman yanımızda
olan Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a, “Camaltı Resim Sergisi” fikrini öneren ve
bu konudaki çalışmalarını sunan sayın Neveser Aksoy’a, serginin oluşumuna yardımcı
olan Sayın Prof. Balkan Naci İslimyeli’ye, yıllarca hassas bir şekilde korudukları narin,
kırılgan camaltı eser koleksiyonlarını sergilememize izin veren
Sayın Robert Anhegger - Mualla Eyüboğlu Anhegger’e, Sayın Prof. Erol Eti’ye,
Sayın Naim Arnas’a, Sayın Ömer Bortaçina’ya, Sayın Muhsin Bilge’ye 
edebiyatçı, yazar Sayın Füruzan’a, Sayın Sinan Genim’e, Sayın Mustafa Kayabek’e,
Sayın Şahin Paksoy’a, Sayın Devrim Taktak’a, Sayın Mehmet Tataroğlu’na ve 
Sayın Hıfzı Topuz’a teşekkür ederiz.
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